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FOOD AID PROGRAMME FOR 1982 (1)
The Commission has forwarded to the CounciL tts proposals on the food aid
programmes for 198?.
These proposaIs invotve the aLLocation of the foLlowing quantities  :
-  cerea I s
-  mi Lk powder
-  butteroi  L
representing a totaI of 70119 nitLion ECU in budget appropriations.
These programme proposats  come very soon after the Commission proposaL on a
pLan to combat hunger in the world. According[y, they cteave cLosety to
two guideLines of that ptan, nameLy to "do morel'and to "do better"-
Doing more
The first  operation under the pLan to combat hunger invoLves the a[location of
suppLementary exceptional  food aid worth 40 miLIion ECU to the Least developed
countries.
In the present proposat, the Commission envisages an increased cereaIs food
aid programme invoLving 1 087 963 t  compared with 927 663 t  in 1981.
Dojng better
The programmes put forward by the Commission have two new aspects designed
to ensure a more consistent approach to atLocation based on  :
(i)  an indicator estabLishing average import requirements over the Last
three years;
(ii)  the most recent data avaiLabLe for the current year.
In addition, to enable cLoser account to be taken of changes in the situationr
it  is proposed to increase the amount of the reserve avaitable for speciaL
requirements  and unforeseen circumstances, thus giving the whoLe programme
greater fIexibi LitY.
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1 087 963 t
150 000 t
45 000 tCEREALS
The total quantity of cereals food aid proposed for 1982 is 1 087 963 t,
an increase of 17% on the 1981 figure.
The Commission considers that this is the minimum the Community can provide
given the greatLy increased cereaL import requirements of the deveLoping
countries. The FAO estimates those requirements at 105 miLIion t for 19E1/8?
ref[ecting an ongoing increase. 0f the above totaL figurer 26 nittion t  is
required for the [ow-income countries for which the Community aid programme
is intended.
A total of 46 countries have presented requests for aid amounting to 2.1
miILion t - to which have to be added requests from various humanitanian
organizations.
The breakdown  proposed by the Commission is based on the same criteria as
in prev'ious years : basic nutritionaI requirements,  economic deveLopment and
externaL finances. Broadty, it  is as foLlows :
a.  Direct atLocation to countries :  667 000 t
The proposed country attocations show the foLIowing features :
-  100% ls for countries with a per capita GNP not exceeding S 730
sn6 63% is for the poorest countries in this group, where per capita
GNP does not exceed I 370;
-  37% is for ACP countries, sLightLy rnore than in 1981 .  43'l is for
teast deveLoped countries and 4?% is for Sahet countries.
b.  ALLocation to organizations :  236 000 t
tlorLd Food Programme, UNRt,A (Patestinian refugees), UNHCR (Refugees in
Pak'istan and ThaiLand), Red Cross, non-governmentaL organizations.
c.  Reserve :  184 963 t
This is fon emergency operations or requirements not yet determined at
the present time or to support food strategies forming an integrat part
of the Community ptan of action to combat hunger in the wortd.
MILK PRODUCTS
This year the Commission is again proposing milk powder aid of 150 000 t.  The
capacity to use and absorb this product - under proper conditions - is  less
than the theoreticaI requirements, For this reason, moreoven, it  is proposed
to grant the maximum propontion of this aid to internationat organizations
which have the programmes and staff to cope with these speciaL requirements,
and to suppty direct to appticant countries only those quantities which they
can guarantee  wiLL be property used either through carefuLLy structured sociat
programmes  or by the dairy industry.
The breakdown of the aid is as fottows :
800 to to internationaI organizations
650 t to appLicant countries
550 t to the reserve
As regards butteroiL, the 45 000 t  proposed  woutd be aLLocated as foLLows:
to to internationaL org-.rrizations
t to appIicant countries
t to the nesenve-
63
69
16
13 400
29 805
1 795
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PROGRA!I['IE DIAIDE ALIII,IENTAIRE  POUR 1982 (1)
La Commission a transmis au ConseiI ses propositions concernant tes programmes
dfaide aIimentaire pour 1982.
Ces propositions portent sur Lraffectation des quantit6s suivantes :
c616a Ies
tait  en poudre
-  butteroi  L
1.087.963 tonnes
150.000 tonnes
45.000 tonnes
repr6sentant au tota[ 70119 MioECUs en cr6dits budg6taires.
Les programmes sont present6s peu de temps aprds La proposition de La Commission
relative i  un ptan de [utte contre [a faim dans [e monde. Aussi ne pourraient-
iLs que stinspirer des deux Lignes directrices de ce p[an: - "faire p[us" -
et - t'fai re mieux" -.
Fai re pIus
La premidre action du pLan de [utte contre [a faim consiste A attribuer une
aide aIimentaire suppl6mentaire  et exceptionnette de 40 ltlioECUs en faveur des
pays les moins avanc6s.
Dans [a pr6sente proposition La Commission pr6voit un programme  draide
aIimentaire en c6r6ales accru portant sur 1,087.963 tonnes contre 927.663 en
1981.
Faire mieux
Les programmes pr6sent6s par La Commjssion  comportent deux 6t6ments nouveaux
visant d assurer une meiIteure  coh6rence  des attributions en tenant compte:
-  drune part drun indicateur 6tabl.issant Ies besoins dtimportation moyens
des trois dernidres ann6es;
-  drautre part, Les derniAres  donn6es disponibLes pour La campagne en cours.
En outre, pour pouvoir mieux tenir compte de tr6votution de La situation, iL
a 6t6 pr6vu dtaccroitre te montant de [a r6serve disponib[e  pour tes besoins
sp6ciaux et les impr6vus ce qui permet de donner une plus grande ftexibiLitd
d LrensembLe du programme.
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1.087.963 tonnes soit une augmentation'de  17 % par rapport e 1981-
La Commission estime que c'est [a rfuonse minimaLe que La Communaut6  peut
donner aux besoins fortement accrus drimportation de c6r€a[es des pays en'i'iii:
de d6veLoppement.  Ces besoins sont estim6s par ta FAO e 105 mittions de tonnes
pour 1981 11982, ce qui traduit [a poursuite de teur augmentation. Sur ce
chiffre 26 mitLions de tonnes sont n6cessaire pour Les pays A faibte revenu
auxquets [q programme dtaide de La Communaut6  est destin6.
Au totaL 46 pays ont introduit des demandes dtaide s16levant d 2r1 miItions
de tonnes auxqueLtes iL faut ajouter ceLLes dmanant. de diff6rentes
organisations  humanitai res.
La r6partition propos6e par [a Commission se fonde sur les mOmes critdres que
les ann6es pr6c6dentes :  besoins nutritionneLs  de base - d6veLoppement
6conomjque, -  f inances' ext6r:ieures.  Ce[[e-c*,;.se..p16sente,  dans ses grandes
Iignes, conine suit :
a.  affectation directe aux pavs z  667.000 tonnes
Les affectations propos6es p16sentent Ies caract6ristiques suivantes  :
-  100 % sont destin6s aux pays dont te PNB/habitant ne d6passe pas
73O I et 63 % sont destin6s aux pays Les pLus d6munis de cette
catdgorie dans [esquets Le PNB/habitant ne d6passe pas 370 8.
37 % sont destin6s aux pays ACP, soit un peu plus quren 1981 -  43 7.
sont destin6s aux pays Les moins avanc6s et 4? Z sont destin6s  aux
PaYs du Sahet. t
b.  affectation aux organismes  : 236.000 tonnes
Programme  atimentaire mondia[, UNRWA (rdfugi€'s paIestiniens),  UNHCR
(16fugi6s au Pakistan et en ThaiIande), Croix-Rouge, 0rganisations non
gouvernementa  I es
c.  R6serve :  184.963 tonnes
destindes aux actions dturgence ou A des beso,irs qui ne sont pas encore
d6finis'A Lfheure actue[Le ou encore A soutenir des strat6gies aIimentaires
faisant partie int6grante du pLan draction de [a Communaut6 contre ta
faim dans [e monde.
PRODUITS  LAITIERS
La Commission propose cette ann6e encore une aide en poudre de tait  de
150.000 tonnes. En effet [a capacite dtutitisation et drabsonption de ce
produit - dans de bonnes conditions - est inferieure aux besoins th6oriques.
Pour cette raison draitLeurs iI  est propos6 droctroyer un maximum draides
aux organismes internationaux  disposant de programmes et de personneI adapt6s
A ces exigences particutidres et de ne fournir directement aux pays demandeurs
que [es quantit6s pour lesquetles it  y a une garantie de bonne utiLisation
par trinterm6diaire soif de programmes sociaux bien structur6s, soit par
[ | industrie Iaiti6re
La r6partition de Lraide est [a suivante  :
63.800 tonnes aux organismes internationaux
69.650 tonnes aux pays demandeurs
16.55O tonnes A La r6serve
En ce qui concerne Le butteroiL Les 45.000 tonnes propos6es sont r6parties
comme suit  :
13.400 tonnes aux organismes internationaux
29r805 tonnes aux pays demandeurs
1:795 tonnes i  [a r6serve
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